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Основные полученные результаты. Используя разработанную методику по-
строения функции Грина для слоя, получены асимптотические зависимости, дающие 
компоненты перемещений слоя при действии давления в зоне контакта. Представле-
ны графики распределения контактных напряжений для слоистых тел. Был разрабо-
тан алгоритм и создана программа, реализующая определение напряжений и пере-
мещений, возникающих в теле из функционально-градиентных материалов. 
Программа автоматически строит графики напряжений и перемещений для 
различных значений параметров неоднородности. 
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В современной математической физике важное место занимают волновые 
уравнения, содержащие нелинейные функции источников. Такие источники позво-
ляют моделировать сложные явления в различных областях естествознания. В дан-
ной работе для определенности будем говорить о процессах волнового теплоперено-
са в системе «среда – источник энергии». Источник энергии считаем нелинейным по 
температуре и неоднородным по координате: ).,( yTkk υυ =  Рассматриваем двухмер-
ное плоское температурное поле ).,,( tyxTT =  Цель исследования: изучить когерент-
ные тепловые структуры, обладающие нелинейными свойствами. Основные обозна-
чения общепринятые [1]. Функция источника энергии равна [ ] ).sin()sin(sin),( 101211010 ykkfkykkfTTyTk +−++−=υ  В состав изучаемой теплофизи-
ческой системы входят следующие элементы: 1) материал (среда), в котором тепло-
вые возмущения распространяются с конечной скоростью w; 2) источник энергии [ ],)(sin 0)1( yfTTk +−=υ  который нелинейно зависит от температуры и обладает пе-
риодической неоднородностью по координате, потому что отклонение аргумента 
синуса есть периодическая функция координаты y; 3) «внешний» периодически не-
однородный источник ),(21
)2( yfkk −=υ  амплитуда колебаний которого 2111 kfA =  про-
порциональна квадрату частоты. Линии на плоскости ),( yx , вдоль которых уравно-
вешивается тепловыделение и теплоотвод, т. е. ,0=υk  называем нейтральными. 
Семейство этих линий образует когерентную структуру, форма которой не меняется 
с течением времени. В работе представлены результаты численного моделирования 
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когерентных структур, физические свойства которых связаны с «внешней» периоди-
ческой неоднородностью и с конкуренцией «тепловыделение – теплоотдача». В ка-
честве примера на рис. 1 показаны линии 0=υk  для случая, когда .1121 ≠fk  Все эти 
структуры перемещаются с постоянной скоростью вдоль оси x. Рисунок выполнен на 
плоскости ).,( yx  
а) 
   
б) 
 
а) б) 
Рис. 1. Когерентные структуры kυ = 0, на которых уравновешиваются 
тепловыделение и теплоотвод 
Данная работа выполнена в рамках госпрограммы «Энергобезопасность, энер-
гоэффективность и энергосбережение, атомная энергетика 2.1.17». Научный руко-
водитель проекта профессор О. Н. Шабловский. 
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Выявление взаимосвязи описаний поверхностей машиностроительных конст-
рукций с наименованиями обрабатываемых элементов в сочетании с их характери-
стиками, как отмечалось в работе [1], является ключевой задачей при создании ин-
тегрированных систем конструкторско-технологического проектирования. Решить 
такую задачу в общем виде достаточно сложно и вряд ли целесообразно ввиду того, 
что при адаптации интегрированных систем происходит сужение множества допус-
тимых решений, обусловленное конкретными технологическими условиями их 
практической реализации. Использование подхода, описанного в работе [2], позво-
ляет сократить номенклатуру и параметры графических элементов до определенного 
